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>> Visie op innovatie en
ondernemerschap 
Het ondernemerschap is vooral
gericht op het verlagen van de
kostprijs. Veel macht in de
keten hebben varkenshouders
niet. Kleine stapjes kunnen ze
nog zetten, maar grote stappen
zijn pas mogelijk als ze het
vlees met meerwaarde kunnen
verkopen. Dan heb je het over
een tussensegment. Als de
marktpartijen zeggen “kom
maar op”, dan kunnen varkens -
houders overstappen op andere
systemen. Wij helpen daarbij
door onze Beter Leven-ster toe
te kennen. ComfortClass komt
daar in principe voor in aan -
merking. We zijn daarover al in
overleg met ketenpartijen en ik
zie dat er nu heel veel in
beweging komt. Het kan soms
een tijd duren, maar nu, na
twintig jaar, zie je in Europa ook
nergens meer kalveren in
kisten. Zo’n omslag moet ook
haalbaar zijn voor de varkens -
houderij. LN
>> Organisatie/bedrijf 
De Dierenbescherming is een
vereniging met zo’n 200.000
leden die opkomt voor het
welzijn van dieren, zowel
gezelschapsdieren als land -
bouwhuisdieren, dieren in het
wild en proefdieren. Ik houd
me, als een van de circa
honderd landelijke beroeps -
krachten, bezig met landbouw -
huisdieren en overleg bijvoor -




We werken op verschillende
terreinen samen met
Wageningen UR, onder andere
voor varkens. In 2000 vroegen
wij hen een stal te ontwerpen
vanuit de behoeften van het
dier. Als je een stal ontwerpt
vanuit de economische kant
dan is het heel moeilijk om na
afloop nog te voldoen aan de
welzijnseisen. Daarom wilden
we het omdraaien. Dat
diergericht ketenontwerp was in
2003 klaar, met daarbij als
voorbeeld een stal voor vlees -
varkens ontworpen vanuit de
behoeften van het varken: de
ComfortClass stal. We hadden
periodiek overleg met LTO
Varkenshouderij en samen
vroegen we ons al langer af
hoe de ideale stal eruit zou
zien. Deze voorbeeldstal
hebben wij toen gerealiseerd bij
proefbedrijf Raalte. Voor de
proof of the principle – werkt
het ook echt in de praktijk – en
om verder onderzoek te doen.
>> Belang van samenwerking
Als wij voor dierenwelzijn plei -
ten, moet dat wel zoveel moge -
lijk wetenschappelijk onder -
bouwd zijn. Daarnaast heb je
het onderzoek nodig om de
sector in beweging te krijgen.
Het is een sterk kostprijs -
gedreven sector, die weinig
geld heeft voor innovatie. Dus
moet je andere, collectieve
middelen inzetten. 
>> Visie op samenwerking 
Maandelijks komen we met een
stuurgroep bij elkaar, waar ook
een vertegenwoordiger van
Wageningen UR bij zit. Die
denkt en helpt actief mee. Nu
werkt de stuurgroep aan een
vervolg met het project
Varkansen, waar stallen worden
ontworpen voor zeugen, biggen
en de kraamstal en waar onder
andere gewerkt wordt aan
welzijn. We willen ook een
methodiek ontwerpen waar
voorlichters mee uit de voeten
kunnen die bouwplannen van
varkenshouders begeleiden.
Zodat ze naast een econo -
mische toets ook een toets
voor welzijn invoeren. Aan die
toets kan Wageningen UR ook
bijdragen. 
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Wageningen UR werkt in haar
onderzoeksprogramma’s
samen met maatschappelijke
organistaties. Op deze pagina
een nadere kennismaking met
een van deze partners.
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